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ADVERTENCIAS 1· 
No se devuelven los originales." 
El hecho de puhlicar un artículo, no 
significa solidaridad con el mismo . 
::..-----
HUESCA - AÑO I!! - NUM. 502 
' ·;::¡..:·,, ~ .... -. • • . • • •• , ,. • • ~ • 
COMENTARIOS 
MBlio~ras so~re los · rie1os a1toar11oneses 
No hace muchos días un coleg·a oscense indicaba, por pluma de uno de sus 
colaboradores, que sombreaban las esperanzas de muchos agricultores unas difi-
cultades técnicas relacionadas con el Acueducto de 'l'ardienta. 
Poco después unos periódicos zaragozanos lanzaban más negra densidad sobre 
los riegos altoaragonese~. 
Ayer nos llegó una carta toda ella comentario a las indic~das dificultades para 
-el logro de la que llama el comentarista «obra esencial por excelencia de todas las 
del Canal de Monegros•. 
Todos cuantos han intervenido en ello demuestran interés: en pro, los de la 
amplísima zona. que creen que el riego puede y debe lograrse con prontitud; en 
-eontra, los que lanzan brumas técnicas para pretender demostra1· que los técnicos 
han fracasado al pr9yeetar el Acueducto en la torma que se dió a los trabajos téc-
nicos. 
Nuestro comunicante resume la situación de ·modo conciso: J,Pretenden hac,er 
-Ol'eer que han fracasado los ingenieros'? Debe demostrarse. ¡,Hay odios contra la 
zona regable, od.io que quieren llevar hasta el daño colectivo por medio de aplaza-
mientos de los trabajos, aplazamientos logrados con medios políticos\l 
El Estado y numerosos pueblos pierden sumas cuantiosás si la obra ·no ·sigue 
su ritmo hasta llegar a término. La técnica no puede haber fracasado, por razones 
-esenciales, precisamente a discutir entre técnicos. No es admisible el error después 
de tantos años de estudio, y resultaría sospechoso hablar de ello en este momento 
de ej-acución. toN0 han sido ocho los años dedicados al estudio de cómo han de ser 
.aprovechadas las aguas del Gállego~ &Es admisible que ahora se hable de que los 
técnicos han de recdizar la prueba?... · 
F,xiste un proyecto aprobado, y ese proyecto puede ser una realidad materiali'-
zada en trabajo inmediato. La demora en la realización sería lamentable. Corno es 
lamentable que el proyecto no tiene carácter de definitivo y, sin embargo. para 
.aumentar las anoma.lías, ha sido subastada y adjudicada la obra. 
Todo eUo está en vuelto en confusiones. &Por qué habl11.n de una prueba de 
:Setenta y cinco metros antes de llegar a dar por iniciada la con:.trucción de los 
mil metros de fábrica que deberá tener el Acueducto~ 
:Wn todo esto el confusionismo parece que tiene la transcendencia de una ma-
-niobra política sin duda , para impedir lo que será un paso gigantesco en los rie-
..gos altoaragoneses. 
Muchos pueblos de la zona regable se sienten alarmados. Hablan d•i convocar 
una Asamblea en la cual ex.pondrían criterios quizá no bastan le ponderados, dado 
-el estado de ániino de los agricultores. 
Ante todo hay que aclarar la situación. 
Nosotros esperamos que hablen cuantos tienen capacidad técnica e interven-
ción política para el logro de la realización de los trabajos. Aragón tiene interés 
económico en._ ello, pero un interés de cuan lía tan excepcional como que de él de-
pende la inmadiata prosperidad de decenas de pueblos que piensen en su reden-
ción por el agua, que parece-no les llegará jamás. 
(De «La \'o;!; de Aragón>~). 
* * :t: 
N. de la R.-Por falta de espacio no hacemos .hoy el comentario que 
merece el pt·ecedente artículo que re rodMcii!_w,s de nuestrc cole#a «La Voz d 
··A1 u¿;ów> t:;o lian!mu"g mCifi:IDla, imitan orzas hora a agraceder el interés que 
nuestro gran problema hidráulico merece a la gran Prensa regional. 
_ ¿Los sindicalistas se- apar·. 
.. , -tan de la F .. ~- l.? 
Se · acaba ·de ·constituír en Madrid 
la Federación Sindicalista Libertaria, 
creada con carácter nacional en Bar-
celona por. militantes de la C. N. T. 
disconformes con las ingerencias de 
la F. A. I. en las cuestiones obre,..as. 
Ayuntamiento de Buesca 
Orden del día para la sesión ordinaria 
en primera convocatoria que celebrará el 
excelentísimo Ayuntamiento de esta ciu-
dad, a las cuatro y media de la tarde del 
día 7 de Febrero en curso. 
r, 0 Acta de la última sesión celebrada. 
2.º Distribución de fondos para el mes 
de Febrero, del presupuesto ordinario en 
vigor. 
3.º Extractos acuerdos adoptados en 
las sesiones celebradas durante el mes de 
Enero. 
LOS RIEGOS DEL 
ARAGON 
Dice <El Liberal», de Madrid: 
ALlO 
Amigo¡¡ nuestros de Zaragoza y de 
Hu esca nos dicen: 
«E l proyecto de riegos del Alto Ara-
gón es el más importante de los for-
mulados en España, y tal vez en Eu-
ropa. 
Está aprobado, y motivó una ley· es-
pecial en 1915, y a partir de aquella fe-. 
cha se ha ido trabajando, aunque con 
ritmo desigual. 'fécnicamente está re-
putado de obra genial y perfecta. Algu-
nos técnieos oponen ciertos reparos; 
pero inconcretamente, sin refutación 
seria y científica ~lguna. 
E ntre los tres. o cuatro grandes obras 
principales que hay en el Emagno pro-
y~cto de Riegos del Alto Aragón desta-
ca por su)mportancia la llamada <1 Acue-
duc:to de 'l'ardienta• , obra capital, difí-
cil y de responsabilidad máxima q-0e 
requirió mucho tiempo antes de que se 
formulase proyecto . Vencidas las difi-
cultades técnicac;, el proyecto se hizo y 
lleva fecha de OJ,7 de A.gasto de 19M. 
De.spués, y a pesar de que el primiti-
\'O proyecto está intormado con todos 
los pronunciamientos favorables, seor-
denó la ejecución de un nuevo.proyecto, 
que no mereció la aprobación de los al-
tos organismos· técnicos llamados a 
ello; pero, al parecer, hay interés por 
alguien en que no se ejecute el proyecto 
primitivo y sí el segundo... Como eRto 
es imposible, por carecer de garantía y 
seguridad, se trata de imponerlo a pe-
sa1· de todo y contra todos, presentán-
dolo con modificaciones esenciales, que, 
al ctecir de los enterados, es tanto como 
cosa imposible, «por ilegal y por ir con-
tra los organismos técnicos consulti-
vos•. 
En tanto, hace siete u ocho años que 
el país espera una solución definitiva, 
que va prolong¡índose tan excesivamen-
te, que ya alcanza los linderos de la 
burla y se .está a punto de que, agotada 
la pac1e.nc1a, estallen los habitantes de 
la zona regable en a.irada protesta. 
En este punto estamos, y toda la 
...P ron.o.o :::-' ~T .c~.r. - ' ~~ _ _ .,Z"1 .;- -
ciero», de ~ arago::i:a, se ocupan del 
asunto, muy merecedm· de que sea tra-
tado por la gran Prensá de Madrid y 
hasta por las Cortes mismas, pues el 
problema es de dignidad y de vida o 
muerte para grandes comarcas encla-
vadas en las provincias de Huesca y 
Zaragoza, aparte de qne el prnyeto de 
Riegos del Alto Aragón es de tal en-
vergadura, que escapa de los límites re-
gionales para ser considerado nacional ». 
Por nuestra part~ dispuestos astamos 
a lo que haya que hacer para compla-
cer tan juntos intereses. 
UUlUUIUUlllUllllltlllllllllllflHllllHlllllHllllllllllllllll 
BANQUETE AL SEÑOR RICO 
AVELLO 
4.0 Instancia de Benito Velázquez Gar-
cía, guardia municipal, solicitando licen cia. MADRID, 15.-En el Hotel Palace se 
5-º· Idem de Narciso Malo Coronas, celebró el domingo a medio día el ban-
quete con que los Centros Comerciales 
solicitando el cargo de aprendiz de mata- Hispano- marroquíei. obsec¡uiab'an al ex 
La importación de trigos 
BATIENDOSE EN RETIRADA 
A mi ataque contra los agrarios difamadores sólo han' opuesto respuesta dos: el señor 
Martín y el señor Matesá'.nz. Uno, en un artícul0; otro, en unas declaraciones. En el · 
artículo, en señor Matesanz habla del daño causado al Tesoro por los derechos arancela-
rios, y lo cifra en centenares de millones de pesetas; en las declaraciones, el señor Martín 
se apoya en el mismo punto de crítica, y considera el quebranto en 15 millones. Los dos 
hacen referencia ligera a la necesidad de fa importación de trigo y coinciden ahora @n la 
afirmación que la importación pud0 ser necesaria. No la aceptan, pero no la repudian. EL 
extremo en ci,ue ahora se detienen es el otro; el de las tarifas arancelarias que procedían. 
Y no. N9. No es este el punto principal que se debate ahora y del que también 
hablaremos defendiendo nuest_r.a posición. No vale huir. Y llevar el debate a otro terreno. 
No. Si quieren batirse en retirada, esta retirada voy a cortársela yo y obligarles a que 
mantengan lo que dijeron o a que lo rectifiquen públicamente. Lo que los agrarios han 
mantenido .en su campaña electoral, atronando los oídos y cargando de veneno el 
ambiente, es esto: cQlle yo decreté una importación de trigo innecesaria que ha arrui-
. nad0 al labrador español>. Esto es lo que han dicho con palabras claras o cen insidias 
viles. Esto es lo que han entendido los que han oído, porque esto es lo que han querido 
dar a entender. 
Y esto, si son hombres de honra, es lo que han de wobar o rectificar. Han de probar 
primero, que entró trigo habiendo trigo necesario en el, país. Y al probarlo han de 
hacerlo con números y con nombres. En el ministerio de Agricultura había, con números 
y nombres, las declaraciones, que después de tres edictos conminatorios dictaeos por mí, 
se dieron por los tenedor-es dé trigo de toda España. Por estas declaraciones se demues-
tra· que faltaba trigo y que era necesario importar. ¿Es que ;además del declarado había 
otro oculto? Lc;s _agrarios tienen el deber de decir quién tenía este trigo y la cantidad de 
toneladas que este trigo representaba. Y han dé decir, además, si sabían e¡_ue existía, por 
qué lo ocultaron los que lo poseían y por qué, en complicidad criminal con Jos O{;ulta-
dores, ocultaron ellos ta~bién el conocimiento de su existencia. Han de decii: por qué 
unos y otros, con daño para la economía nacional, engañaron al Estado. 
Si en Huesca, por ejemplo, se necesitaban quintales métricos 320.000 y sólo se ·d.ecla-
raron 266.000, al decir que la impor·tación dafíó al labrador oscense se tiene el deber de 
declarar quién poseía oculto el trigo que cubría esta diferencia. Si en Teruel, por ejem-
plo, se necesitaban 340.000 quintales métricos y sólo. se declararon r 54.000, al decir que 
la importación perjudicó al labrador turolense, se tiene la obligación de manifestar quién 
ocultaba el trigo que salvaba esta diferencia . 
Si en Zaragoza, por ejemplo, se necesitaban 7 50.000 quintales métricos y sólo se de-
clararon 5 r 3.000, al decir que la importación arrüinó al labrador aragonés se tiene el im-
perativo moral de denunciar quién retenía clandestinamente los 237.000 quintales métri-
cos que faltaban para que en Zaragoza pudieran comer pan. No caben huídas. Ni pala-
bras vagas. Ni conceptos ambiguos. Ni atacar sin pruebas. Todos tenemos que respon-
der de nuestros actos; yo respondo de los míos con la Trente alta. Ello.s han de respon-
der de los suyos. Y han de decir más. Han de decir, si había trigo, por qué no levanta-
ban la voz en el Parlamento para detener las importaciones y declarar como justific¡tci(m 
dónde este trigo estaba. 
Y han de decir más todavía. Han de decir si había trigo, y si por consiguiente, la im-
1 
portación dañaba, ¿por qué los diputados de las provincias trigueras, en vez de protes-
tar contra 1a impoi:tación, se acercaban en comisión a mí para pedirme que mandara tri-
go importado a las provincias. que re res~ntabani' · · . a -
pu~'--' ,, ª" . ,, ""'" ..... o.ore:s, v u u U"E O:e..:11 eu uerensa e los labradores que no 
ocultáron nada y que la importación era necesaria. Yo sigo creyendo y declarando que 
lo era. Me lo prueban los telegramas angustiosos de los gobernadores en aquellas fe-
chas; la imposibilidad de mandar trigo de Aragón a Barcelona cuando se cerró la im-
portación y la necesidad de enviárselo de Córdoba; el precio altísimo que el trigo na-
cional tuvo cuando se cosechó. 
Creo, en defensá de k1s labradores, que la ocultación de éstos fué insignificante yl 
que la que pudo haber no merecía amparo, ni se puede ahora, en alegación de ella, ha-
blar de la economía nacional. El que oculta)tendiendo únicamente a intereses particu-
lares, para el Estado no es u11 productor respetable, sino un delincuente. 
Mar~elino Domingo. 
(Continuará mañana). 
. · De fútbol · 1 ''La 
Resultados de los partidos . 
Oscense'' 
jugados en todo España Sociedad Mutua de Seguros 
contra Incendios. O f i e i na s : · 
l?RCMERA DIVISION 
En Santander: Racing, 4; Madrid, 3 .. 
En Bilbao: Athlétic, 9; Arenas, O. 
En Sevillá; Betis, 3: Español, 1. 
Coso G. Hernández~ 75, tieo.da 
Según el manifiesto que han dirigí~ 
d o a la c.lase trabajad9ra se proponen 
la consecución de sus fines por los 
medios legales, que nunca existieron 
en los Sindicatos. Así, anuncian en 
dicho manifiesto que su acción será 
conocida públicamente, discutida y 
fiscalizada por los afiliados, eliminan-
do a quienes a espaldas intenten to-
mat' acuerdos y cbrar ~o.otra los de- · 
seos ·de las masas dirigidas. . 
rife. . ministro de la Gobernación, señor: Rico 
. 6.º Propuesta. del >rribunal que juzgó Av.ell_o, por su exaltació11 a la Alta Co- , 
los ejercicios de lC1s concursantes a la plaza misaría de España en Marruecos. 
de electricista municipal. Con el homenajeado se sentaron en la 
En Barcelona: Barcelona, 4; Donos-
tia. O. 
En Ol'iedo, suspendido el partido a 
causa del temporal de nieve. 
Esta Sociedad celebró su Asamblea ge-
neral reglamentaria el domingo, 4 de Fe-
brero, a las once. de la mañana, en el salón 
de sesiones del Ayuntamiento bajo la pre-
sidencia del director, señor don. Aquilino 
Aldea Mallo, y con numerosa asistencia de 
socios propietarios en esta ciudad. 
Propugnan igualmente por que la 
parte. administrativa se lleve con t oda 
clariJad y honraáez, sea conocida 
. · por los afiliados y las cotizaciones no 
sirvan- para otra cosa que no seá la 
estipulada en los reglamentos o acor-
dqda en las asam.bleas generales . 
Lucharán-Sii'ue diciendo el mani-
fiesto-dentro de la C. N. T. hasta 
verla libre de mentores y tutores con 
planes descabellados que lleven amo-
vimientos contraproducentes para la 
dase obrera. 
Defiende también la formación de 
la alianza obrera , o sea el frente 
único. 
Forman el Comité de la nueva 
Agrupación los obreros siguientes: 
Na ti vidad Adalia, secretario gene-
ral; Antoni o Perxes, secretario del 
~xterior; Diego Castillo, contador; 
Alejandro Díaz, tesorero; Valentín 
Losmozos , Julián' Martínez, Pedro de 
Juana, Obdulio P~rez y Agustín Díaz, 
voca les. 
.. ., ........................................................ ~ ...... ... 
Matadero públ'ico 
Relí'\ción de las reses sacrificadas en el 
día de ayer. 
Borregos, 00; kilos 000,00. 
Carneros, 24, kilos, 399,60. 
Corderos, 00, kilos, 00,00. 
Ovejas, 00, kilos, 000,00. 
Cerdíllos de leche, O, kilos, 00'00. 
Cerdos, 12, kilos, 1032150. 
Ternascos, 3, kilos, 13,30. 
Terneras, O, kílÓs, 000,00. 
Vacas, 2, kilos, 287,00~ 
Total, 41 reses; kilos, 1.732,04. 
7 .º Escrito del jefe de la Sección del presidencia del banquete el ministro de 
Depósito de sementales del Estado, relatiro Induslria y Comercio, el subsecretario 
al establécimiento de una parada. de Inslrucción Públfoa, los diputados 
8.0 Instancia de José Serena, solicitan- por Ceuta y Melilla, el director general 
do la modificación de la alineación de la de Seguridad y otras p<:'rsonalidades. 
calle de Loreto y callejón del Rosal. El presidente de los Centros Cómercia-
9.º Instancia de José íhapul lé Pardo, les Hispano-marroquíes, ofreció el ban-
solicitando licencia para estal•Jlecer un des· quete. 
pacho de leche de vaca en el predio núme- El ministro de Industria y Comercio 
ro r, Travesía de Valdés. habfó a continuación. 
ro Acuerdo relativo a la imposición agradece en nombre del Gobierno 
de la prestación personal y de transportes. haya acepta~o su designación para la 
rr Ruegos y preguntas. Alta C~m!sana. . _ 
Huesca, 5 de Febrero de 1934.- E l · . _Por ultimo hablo breve¡nentP. el senor 
secretario Ernesto Banzo. · Rico A vello. Agradece a los Centrns Co-
' marcia les Hispano-marroquíes la cola-
•u11111111111111111111••••1111111111111111111••••••••1111111111i11•• 
· boración que le han ofrecido, mos.trán-c a f é-v ar¡ et é s . LID .O do~e propicio ª seguir sus indi.caciones . . 
...... , ...................................................... º ..... 
Hoy despedida de las hermanas Carre-
res, colosal pareja de canto y baile. 
Mañana, grandioso debut. Adrina ( «I,,a 
Sevillan ita • ), formidable estrella de baile. 
Exija siempre LECHE en 
botellas precintadas de la 
Granja Agrícola CABAÑAS 
-
SEGUNDA DlVISlON 
En Madrid, Athlétic, 3; Osasuna, 1. 
En Murcia: Murcia, 3; Sportiog, o. 
En Cornña: Deportivo, 4; Celta, 1 
En Irun: Unión, 3; Sabadell 2. 
En Vitoria, partido suspendido por el 
temporal. 
'l'ERCERA Dr\ ISION 




Especialista del H o s p l ta 1 P.rovlnclal 
Ex alumno interno y .ex. profesor 
ayudante de la espec.ialidad en 
la Facultad de Medicina de Zaragoza 
Consulta: n a 1 y 4 a 7 
COSO G, . HERNANDFiZ, 12-2. 0 
En defensa de los Proyecto y Ley d~ "Riegos del Alto Aragón" 
Telegrama t r ·as e e n d e n t a,I 
Celebrádose 1·eun1on alcaldes forman Comisión organizadora gran Asamblea pro Riegos Alto Aragón, acordándose 
dirigir a presidente -Consejo tninistros, tninistro Obras Públicas, p1·esidente Consejo Superfor Obras Hidráulicas, 
director general Obras Hidráulicas, presidente Comisión parlamentaria Obras Públicas, presidente Congreso Y 
diputados Cortes Huesca siguiente telegrama: 
«Reunidos hoy firmantes que forman Comisión organizadora Asamblea magna pro Riegos Alto Arasón en 
representación . todos pu·~blos zona regahle, acuerdan por unanimidad pedir V. E. inmediata orden suspendiendo 
construcción 75 metr~s Acueducto Tai:dienta, por considerar que con ello se imposibilita el cumplimiento de la ley 
de Riegos Alto Aragó'n, cuyas obras deben ultimarse en el plazo marcado y .eón la amplitud señalada e'ri dicha ley. 
Z~na regable ve indignada qu~ después transcurso tantos años se erean necesarias pruebas' de . Acueducto que con 
a 'rreglo a proyecto· de Peña no pod1·á llevltr agua necesaria para regar Monegros. 
Salúclanle alcaldes ele Barba.!ltro, Moni;ón, Tardienta, Almuclébar, Sariñena, Robres, Lanaja, Bujaraloz Y Huesca. 
•' " . ... 
Se dió cuenta del ejercicio de 1933 pró-
ximo ·pasado, leyendo el movimiento de 
personal, seguros nuevos, cambios de do-
minio, i_ndernnizaciones por siniestros ocu-
rridos, estado de fondos, etc., y fué apro-
bado sin discusión y por unanimidad. 
.La constitución de la Socieaad en r.0 de 
. Enero de 1934 es como sigue: 
Número de ed¡.eycios asegurados, 4Q9· _, 
Número de socios, 3..¡.3. 
Capital social: valoración de los edificios 
para los efe~tos del seguro, 8.34?-300 pe-
setas. 
Aumento con relación al ejercicio ante-
rior, 607.700 pesetas. 
Fué confirmado por unanimidad el acuer-
do de la Junta directiva, tomado reciente-
mente, referente a un d ividendo pasivo de 
medio por mil para atender a los gastos de 
la Sociedad e indemnizar rápidamente los 
siniestros que ocurran. 
Se trataron algunos asuntos referentes a 
la buena marcha de la ociedad, y, en vis-
ta del estado próspero de ésta, acordó la 
Asamblea un voto de gracias a la Junta 
por su acertada gestión,. 




&arela Hernández, 62-principal 






L l. del monasterio era sor Juana de la Circuncisión del a per a . . _ 
· Señor. Como ejemplo entre todas las ove;uelas del mistico rebano po-
níala siei'npr'e que se p1·esentaba ocasión la revere~da priora, ~ue, · ' · 
dicho sea de paso, era un gallardísimo tronco de mu;er en la plenitud 
de su otoño, por La que el mismo prelado, cuando la veía darse golpes 
·de pecho, había dicho, elevando los ojos al Cielo, admirado de tan.to 
recogimiento: 
--¡Quién fuera mano! ... 
Pero volt•amos a sor Juana, que de sor Magdalena del' Buen Gusto, 
como en. religión se 7.l:amaba la aba.desa, ya habláremos otrn día, si el 
Señor ~os concede su divina gracia . 
· Decía que la Linda novicia, pues aun no habia profesado, era tan 
modosa, tan meliflua y tan dulce, que solamente el oírla h~blar era 
' cosa que edificaba y suspendía er ~~in10, de 11rnnera que c.~n~rnuamente 
se quisiern estar escuchando la m~szca de su palabr~, pues ozrla cantar 
~n el coro era cosa que llevaba mas ·devotos a la misa may~~. . 
· El capellán de la Co1nunidad, tanto gust~ba de esta hz;a de ·peni-
tencia, que cuando tenia que confesarla se pasaba c<m eUa sola la ma-
ñana entera . 
Camino llevaba de ser con ventaja otra Sanja Teresita del Niño 
Jesús, y, poi· tanto, de escalar los. altares com,o . tantas otras lo han 
hecho sin posee,. ni siquiera La mitad de sus merztos. . · 
Tanta ei·a sUs .. ingenuidad, que muchas veces, sin darse cuenta, 
· pues no .había la más ligera malicia en su espíritu, decía las niayores 
proca_cidades. , 
Di{ que cierta ta,.de del caluroso 1"~osto, ~stan~o holgandose en 
la huerta con sus compaiieras de nov1czado, ofrecioseles, por hacer 
aesprecio de las cosas mundana,s, ~abiar· de ~a muerte. . 
Decia una, encendida en mzstzco amor dispuesto a todos los sacn-
. jicios, que su·m.ayor deseo_ sería perécer en medio de ho:ribles tQnnen-
tos, despeda!{ada por bárbaros sayones y p~onw1czando el dulce 
nombre de Jesús en el supremo momento de expirar. 
EL PUEBLO 
Sección financie;;) 
Cam.bj.o del S Febrero de 1934 
interior 4 por 100. . . . . . . . . . . fü)·2ó 
Amorthle. 5 por 100 em . 1900 93'60 
» 5 por 100 ,. 1917 89'00 
» 5 por 100 » 192u 99' 60 
» 5 por 100 » 1927 
S·n · t · 99·60 i impues os ..... . . . .. . ... .. 
Amotble. 5 por HlO em. 19927 
. t 87•75 con impues .o::i . . ..... . . . .. . · 
Amorlble. 3por 100 em . 1928 73.'50 
4 por 100· » 1928 87'00 
» 4'50 por 100 » 1928 992'10 
» 5 por 100 » 1929 99'60 
Deuda F'errov . 4',50 por 1.00·. ... 88·'30 
» » 5 por 100 98'o0 
Crédito B. Hipolecal'io 4 poi' JOO Ro'50 
» ._,. 5 por '100" 9!~ · 75 
» » 6 por tob 102'25 
AcciÓnes Banco 
0
de E$_paña . . . . 547'00 
1> Minas del Rif .... . . .. ;p,77 00 
' r • j 
-,.. Cha des. . . . . . . .. . . -. . 340•00 
1> _ r .. _' PetrÓlill¿s . ..... .... _. '1.7'% 
_ · ~.\ _, · ·ca:mpsa .. , . '. ..... . 1is~oo 
· » · . F'..~C. Norte de ~Jspaña 257·00 
n. . F'. C.· M.-Z-A . . . . •.• . . 9216'00 
» · · Ordina1:i a:s• A·zuca rera 43·75 
» · F,xplosi vos. • . . . . . . . . 658· 00 
. 4i)'00 Felguel'as . . . . . ·. · . ...... · . .. . 
Bonos oro. . . . . . . . . . . . . . . . . ... 22.U'OO 
Taba:co·s . . ........... ~ .... .... 000'00 
Tesoro 5 y medio por 100 . . ... .. 101.'35 
Telefónicas ' Prefei·entes. . . . . . . . 107'65 
'felefónic.·;is Ordinarias. . , . . 109-'00 
EléctricasReunidas Alicante 1.'\ ~6'1'50 
MONEDA EX.TRANJERA 
Francos . . 
Libras .. · . 
Dólar'es · . . 
Suizós. · .. 
Belgas . . .. . 









(Servicio fa.cililado por el Banco 
Español de Crédito.) 
• ,.. ........... au1111111nnHHHllHHdllllllllHllHIUnnt1Sa 
Ca Lar et 
Te.airo Odeón fmpma SAGE T elélono n. 0 2 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTA CULO S 
Hoy martes, 6 (MODA) 
Estreno de ~la .gran superproducción 
presentada . · por ferrer y B J. a y 
Más fuerte que 
el· amor 
Emocionante .drama magistralmente interpret.~db .vor . 
' J • • • 
GUSTAV FROLHICH Y CA·RLOTE SUSA 
Desde Campo. 
Mil obreros sin trabajo. 
Desde los Ríos Cinca y 
Esera al lsábena , · 
Este pafa altoarag0nés, desde hace dos 
años está pasando por un trance tan 
amargo, que no puede exlicarse más qu~ 
poi: los que vi vimoi:-; en él. La clase obre-. 
ra es muy sufrida, porque a pesar del 
tiempo transcurridÓ sin ganar un cénti-
mo, só lo exclamé\ que esto no puede ser, 
que así nos , va rn0s a morir lodos de 
hambre, que tenemos que ·emigrar· a 
Fra.ncia, etc., etc. Pero .siempre ba,y al-
gún enterado qtrn dice que ta·m poco en 
Francia ca ben los _obreros españoles, 
pues a l os extranjeros lodós se les con 
1,;idera muy secun.dariamente en lodos 
los órdent-s de la vida y del trabajo. 
Algunos comerciantes de t:!Sla villa 
aun conceder. algún crédito y con ello 
se prolonga esta mala situación; pero 
ya a llegar día en que ya no fiarán y 
entonces la gravedao subirá de punto. 
Pérdida· de. una ·r.ue<la de· 
automóvi'l "32 x 6. 
Su dueño, Ignacio Mur1 de Almúdébar~ 
gratificará .su devoltidón .. 
'"WHH•1t1IHllllJHllllllHHIÍÍí-iiHlllHilllHP.PtHl•HUH .. DB• 
·A. Car·d ·esa 
·Garganta, N~r•z y Oido 
Ex Profesor Ayudante qe ·1a' Clínica 
de Otorinolaringolcigía de la F~c.ultad 
' de Medicina de Barcelori;:i. 
Consulta: Dt Í 1 a L Y:de 4 a 6 
Coso Galán,' 27, 3.º-Huesca 
'• 
muamnna,...uu1111H111mn1un1nnlláni11auu---..· · 
La leche sana y pura· es el 
. ' alimento natural por exce-
lencia. La LECHE .DE CA-. 
BAÑAS es el alimento com-
pleto 
....... ~11111111l111111n11111111111111111aHHIHIHlllllHllHHln 
y resignada, pero, por eso mismo , debe· 
ser atendid~. 
ando ofrecer al Divino Es oso lo mejo~· 
Estamos esperando de día en .día la 
carretera de Arro a esta villa, pues a 
pesar de estar aquí el encargado, ésta 
no principia jamáiil Hin saber dónde está 
la cul pa; pero en una obra de cuatro o 
~eis kilómetros, no poddap tampocQ co-
,,__._.._..L-mo ...... IL:.:L&.._.µ...re.rn·añfl5'15C'c-rc'!!'l'la EJ~rer . ~ , · 
En este' país no hay trigo, ni vino, ni. 
aceite, sino uño!;> recríos de caballerías,. 
y hay que atenderlo más por esa falta 
de medios de subsistencia. El jefe del 
Gob!erno y s us ministros deben poner 
r.emedio a esta situación, intensificani;lo-
'll o ra-s-pm:m . · 
' y así por el estilo todas las demás. · . 
Cuando le llegó el n~omenlo de confesar sus postrero:s anhelos a sor 
Juana, dijo: 
_ Yo, como soy tan poquita cosa, un miserable gusanillo de la 
tierra, que apenas si deja huella por donde pasa, holgáramé de acabar 
mansa y apaciblemente, como mi mad1·e, sin dar espanto a nadie, sola 
y tranquila en mi cama. 
-~y cóm.o murió su madre, hennana?- preguntóle ltl maestra de 
novicias. 
y respondió la angelical m.onjita, exhalando un hondo suspiro: 
- ¡Ay, al dar a lul_ un hermanito mío! ... 
Diego San José. 
De ,p o r 1 es Pasemos a la· ofensiva 
En relación con los sucesos acaeci-
dos últimamente en la U niversidad de 
Zaragoza, aparece en. EL PUEBLO 
un artículo firmado por Santos Boó, 
que me comP.lace extraordinariamen-
te en recoger y comentar, ya que es 
la primera vez que los estudiantes za-
ragozanos vemos enjuiciar a un com-
pañt>ro del Alto Aragó n los problemas 
que atañen ~ nuestra clase, lo que de-
muestra se han da.do cuenta del sicr-
Cosas del :momento 
Alejado desde hace algún tiempo de los 
asµntos futbolísticos locales, siento h oy 
deseos de intervenir nuevamente en ellos, 
para dejar sentados algunos puntos que. 
creo convenientes, y deben tenerse en 
cuenta si en realidad existen deseos de 
que el 'c. D. Huesca siga desenvolvié~d0se 
dentro de sus actividades balompéd1ca~ . 
Como ya es sabido, en la última Junta 
general celebrada por esta Socie:dad, se 
acordó por unanimidad nombrar de nuevo: 
presidente de l;i. misma a don Mariano 
Trallero. Magnífico acuerdo, que no ha po-
dido tener mayor acierto. 
Mariano Trallero, el sufrido u lY e:x:c.elsi 
mente criticado mainate del -:)]]fútbol !-; 
ha sido ~ J; o1 a, ce n:o sic Ippe qi:e -la S90 
dad se encuentra en ffrítc'c• <Unic o,c 
mado para que con su prác1ica ndiscuta 
en esos menesteres, dé a la Sociedadb 
órmula necesara para su resurgimiento, 
sin perJcio de que cuando el Club se en-
:;lcuentre uevamente en auge surjan otros 
ssim io ~s dispuestos al «sacrificio • que, 
coiao siempre, no harán sino dejar al Club 
nmcondiciones de llamar nuevamente a 
1wriano Trallero, para lo mismo que fué 
úamado antes y ha sido llamado hoy. 
Y esto es, precisamente, lo que todos, 
jugadores, afición y Prensa, deben tratar 
por lo menos de evitar. 
Si la práctica ::le unos cuantos años de 
lucha ha venido a demostralil1os que Maria- . 
no Trallero es insustituíble en Ja dirección 
del C. D . Huesca, y queremos que el Hues-
ca viva, no tenemos o tenéis otro remedío 
que colaborar, ayudando con el máx imo 
de entusiasmos a T.rallero, en la difi cilísima 
tarea que le ha sido encomendada. 
De no hacerlo así, será preferible que, 
sin perder el tiempo, se deje deslizar al 
H11esca por la pendiente que actualmen te 
se halla . 
Esta es mi opi nión respecto a la situa-
ción actual del Club que, aunque humilde 
orno mía , ~reo tlebe tenerse en cuenta. 
Quico. 
. o 
.nifi cado del último atat¡ue a todas 
nues1ras reivindicaciones, conquista-
das tras largas luchas., 
No es la primera vez que las auto-
ridades monárquico-fascistas de la 
Universidad de Zaragoza han intenta-
do deshacerse de la única organiza-
c ió n que, velando por su p restigio 
profesional, impedía que la injusticia 
y el chanchullo siguiesen dominando 
en Jos Centrns de enseñanza; que ha-
bía conseguido que los estudiantes no 
fuesen lo.s eternos cazatítulos y for-
masen parte integrante de la U niver-
sidad, interviniendo di1·ectamante en 
su dirección, etc.; pero se habían en-
contrado en toJo momento con una 
fuerza, organizada y capaz , g11e les 
hizo retroceder en su empeño. Nece-
sitaban un pretexto de pes0, y parece 
lo encontraron últimamente. 
A¡:-<Jyados en una masa de «señori-
tos fascistas» (los que consiguen el 
título a fuerza de dinero y recomen-
daciones oo tienen el nombre .de estu-' 
diantes), e n las autoridades y Prensa 
loca 1, consig uieron arrastra1· a los es-
tudiantes menos conscientes a una 
lucha contra Ja F U. E. Son clausu-
,rados nuestros locales y de hecho 
artística: F E R C O N es un gran conflicto el que se a vécina y 
que debería p reocupar a nuestros repre-





' sentantes en Cortes. Si al clero se le 
ampara, al obrero hay que hacerlo tam-
bién, y serían los millones mejor emplea-
dos . 
Cuando un país no vive bien, paga 
mal y se provoca la crisis del Estádo y 
de su empleomanía. Los.empleados ten, 
11.rían que sacri:ficars~ también, para que 
el daño general estuviese más repartido-
Urge que las autoridades se den cuenta 
de la situación de esta comarca y acu-
dan prestamente en su apoyo. 
Exito de 
Maruja Carreres 
Muy guapa canzon.etista y 
bailarina 
Rosita Varreres 
Escultural y bella estrella del 
baile y canción 
Clamoroso éxito de 
7fina Seg 
Gran vedette frívola 
tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllDllllllllllllUHHHHU._ 
''uJ·er 1. ªVen para.11.e.var l ec11~ ª 111 U dom1c1ho necesi ta 
la expendeduría de la LECHE C.<\BAÑAS, 
Coso Bajo, 33. ..................................................................... 
queda disuelta la Federaci ón lJnivcr-
siLaria Escolar. 
!vlas no contaban es tos useño resn 
con que estarnos dispuestos a defen-
de1· nuestra o rgani zaci ón, c o n~o y, 
contra quien sea, p ues su misma 
existencia demuestra que la l 11iver-
sidad no será la base para que ·! a bes-
tia fascista se entronice en España. 
C11mpañero Boó; compañeros es tu-
diantes dl" H11esca: Ante estos he-
cho3, no podemos pasar el üempo en 
defin irnos; debem os pasar, sin d ila-
ción , a una lucha sin cu.arte] co11 tl'a 
estos, no ya b1·otes del fas cismo , s ino 
acciones p reliminares de una fuerza 
que intenta tener una b ase para lan -
zarse brutalmente a acciones de ca-
rácter superior. 
Esta situación no puede prolongarse 
más qtte contados dias. Y se habrá ob-
servado que si en otras partes hubo re-
beliones, aquí la gente estaba t ranquila 
. . 
Miga.el BlancL. Galindo-'1 
Servicio de trenes y autobuses 
T R E N E S (desde el día 15 de Mayo de 1933) 
SALIDAS 
Para Zaragoza .... . .....• . .• . ... 
· Para Ayerbe-Mercancías ........ . 
Para Ayerbe-Canfranc . ......... . 
Para Tardienra-Barcelona ... . . . . . 
Para Tardienta- Zaragoza . . . . . . . . 
Para Ayerbe-Canfran c . .....•.. . . . 
Para Tardienta .. . ... . ..• ........ 
Para Tardienta (Mercancías) •. . . . 
Para Tardienta (Tranvía) . . .. .... . 
Para Ayerbe·Canfra nc (Correo) .. 














De Tardienta-Mercancias ... . .... . 
De Tardienta-Tranvía . . . .. . .. ... . 
De Ayerbe-Correo ........ . .... . . 
De.Tardienta-Tranvía . .. . .. . . . . . . 
De Ayerbe ... ... : . . . .. . . . . .. . . . 
De Tardienta ..•... . ......... , . . . 
J?e Tardienta... . . . . . • . . . . . . . .. . 
De Ayerbe-Mercancías .......... . 
De Tardienta ... .. ... .• . .... . ... . 
·oe .Ayerbe ... . •. . . . .... ... ... .. . 












21 ,47 . 
AUTOBUSES" 
Para Zaragoza .. .. .. .... . . .. ... 8,30 y 16 
Para Barbastro... .. .... .. ....... 14,50 c. 
Para Barbastro . ..... . ....... . • . . 19, 
Para Sesa-Sariñena. .. . .. . .. .... 15,50 c. 
Para Almudébar-Tormos . ........ 17 ,50 
Para Alcalá de Gurrea........... 17, 
Para Ayerbe (por Bolea-Lo arre)... 1(}, c. 
Para Colungo... . .. .... .. . . . ... . 15,30 c. 
Para Laluenga................... 15,30 c. 
Para Robres..... . . . ....... . . . ... 15. ~C c. 
Para Grañén. . ..... . . . . . . . . . . . . . 16,50 c. 
Para Bespén .. ............ . .... . 16, c. 
DP Zaragoza ....... . .. ... .. . . .... 9,50, 19,5(); 
De Barbastro....... . . . . . . . . . . . . . 7, 
De Barbastro. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 10,M c. 
De ·Sesa-Sarinena. ... .. .. .. .. .. . . 8 , 15 c. 
De Almudébar·Tormos .. . . ... . . . . :J, 
D~ Alcalá de Gurre a. . . . . . . . . . . . . 9, 
De Ayerbe (por Bol ea-Loarre). . . . 9, c. 
De Cólungo .... . . ....••..... • . • 1 9, c. 
De La luenga . . ........ . ........ , . 9, c. 
De Robres.. . .. ...... ....... . , . . 9, c. 
De Grañén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 9,50 c. 
De Bespén. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 9, c. 
NOTAS.- El tren que sa'le de Huesca a las 10,45 combina en Tardienla con el corr~o para 
Barcelona que llega a las 19.50. 
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tard ienta can el rápido de Zaragoza 
que llega a Barcelona a las 22,50. 
El 1ren que llega a Kuesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en el rápido número 216, que sale de Barceloná a las 8'25. . 
~I tren que sale de Huesca a las 11,32 enlaza en Ayerbe con el ligero que s ale a las 9,44• 
para llegar a Canfranc a las 12,25. 
El tren que sale de Hu esca 11 ias 15, 15 en laza en Ayerbe con el rá pido que sale a Jas 16,28' 
pa ra llegar a Canfranc a las 18, 10. 
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a l as 19.4i'i para-
1 egar a Canf~anc a fas 22, 15 . 
martes 
Debemos de hacer efectiva la: unión 1 
de lodos aquellos que sientan a11sias 
de lucha anti fascista ·y empt:zar una 
ofensiva amplia y organizada cont ra 
los émulos de Hitler en E!-paña . 
As '·í e s Broadway M. Barberán 
Miembro de !11 F. ti. E. 
Zaragoza, 3 Febrero 1934. 
"Editorial Po~ular S. A,,-Huesca. 
por Joan Brondell y Ricardo Cortez 
Hablada e n e s p a ñ o 1 p o r d o b 1 e 11 
_, 
-
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u1NDISCUTIBLE!t ,. J/t~~~tl,'** 
e.L TRATAMIENTO l!fOP!Rl'JO MÁS RAP.IDO · y Ef!CAZ "'1 
~ '• ' 
._.IP IE CI O· rRl U IE'if I INllE 
,; CONTR.,\ LAS . . . 
; / GJR,l[m'lf "'~ @!E O.@~ .~rnCIMI@~ i , Y AFECCIONES DE LA PIEL, QUEMADURAS, 
i 
· . Hf.RIDAS INFECTAD.AS, SABA.ÑONE.S ULCf.. , 
RADOS, V ARlC.E..S, .ETC. ,,.J ~ _, .... .... - ) 
. ~lt~ 'f.ODO PR.ODUGl'O .uu.t.OGO oz.· vµTA DI t.A.S EAitMAc:tAf _ , 
~ftftftAAR91HNHtRRR~RBftftRRftfQ~ftftRRAftffflAftlHl~ftRRRRRRRRft~ 
ULTRAMARINOS 
~ . . : , . FlNOS 
.JROlA~ - - .V.IH~~ Y ll.(~ft[~ ft. ~RAtftfl · . · R·~PARI~ Uf Vl·H~ A D~Ml[lll~ · 
· · · EStanislao · Rovira 
. --- ----------·. 
GRAN COMERCIO DE TEJIDOS 1 
Almacén de Lanas 1 
.Miraguano y Lana de Corcho 
de 
y Plaza de Urreas, núm. 5 :·:··H tresca · 
:.· ... 
• • •• ·I , 
. :)'!.· 
Se liquidan varios artículos proeedentes · ·, 
: . . . ... .• 
de iri.ve:ritarío a 1U IT .AD DE 8 U v·t·t·on. -.~..; , ' ,; . . . . . --- -----------·• ~~~~~eros de cep~s ame~c~nas. _ ~IDO .º. Df fft · fttt{l~[O ft~~IRA ~· ~~~~~~~~~~~~~ 
Arboles frutales de todas clases. 11 _ __,_ _  




las en la Impren-
ta de este periód i-
. -
SER.VICIO ESPECIAL :PAR.A BODAS Y BANQUETES 
. ,LEANDRO LORENZ 
·-~ - ' . 
Porches V esa· !Armijo Teléfonof199-X HUESCA 
co, hasta las dos ft · ,. o · ll 1; 




· Lanuza, 25 y 27 ;Teléfono 279 . 
¿_Quiere usted comer bien y barato? VISITE ESTA CASA. · 
• Es_pecialid~d en meriendas :-:. Se admiten encargo·s. 
JUEVES Y SABADOS, LOS CLASICOS ·CALLOS •oo•.. . Cubiertos , desde -2,50 pesetas,.. _ OO•OO _, 
t!]ll[!] . con tres platos, pan, ·vino y postre •C!Jll 
VISITENOS Y SE CONVENCERA 
Ac:eUes, .grasas y va•eloinas especiales para · 
Tradores, importados directamenfe de New-York 
R E s T A u· R A N T AuTosusES CALIDAD . PUREZA eco,.oM•A 
....... .n~ 
e , 1· D t Duesca-z,aragoza . Lubrificantes Monopolio. Precios tarifa oficial . ' 1 re u . o s e_ e n s e - - Almatén ~e lUbfili[ante! E. P~NZANO LLAMAS 
• 
Salen diariamenfe 
A las ocho y media de la mañana y a las PLAZA SAN VICTO-RIAN, núm. 1, duplicado 
seis de la tarde . ~ . CUBIERTO 4,50 INCLUIDO VINO. 
Llegan 
NOTA.-Vendo bidones de hierro para transportes de gasolina, y b.ar~Ü~s de ~adera 
de roble de 2 00 litros. -,·· · · A las nueve y media de la mañana y a 
tsoeciol~o~ en Bo~u y RBD'uetes ;~~;;syr:;:~~::~:d~dª J vueual Casa. Santamaria ENCARGOS A DO:fy.i:lCILIO 
ELPUEB.LO 
- . ~ . . REDACCION 1 11 
li (ADMINÍSTRACION_ i _,"'._ -
.. ~..:rr~ TALLER~S:__ • 
Cane:de La Palma, 9 
TONIF-IQUESE "' 
COD el ~o t6Jaleo .:evQOl!lll'Qi'OD1o 
· , ~ tG41Da los caso• de oncn>•e.. • d.eb11.ldad gencna&, 
. . ~ ,,,.,_,,cta.. motn• cneostru.aclooc:t,, 





Fábrica de Hielo 
-. 
Te~~233 Apariado221~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Coso ~e üolñn, 21 Ieléf. 78 · HUf~CH 
. ' 
• • 
Se confeccionan toda clase de trabajos ti-
pográficos: Obras, Revistas., . Periódicos, 
Facturas, Circulares, Cartas, Sobres, Tar-
• jetas, etcétera, etc. - EJecución rápida y • 
económica. - Consulte -precios. - Llame al 
teléfono núm. 233 para no perder tiempo. 
Polmo, ~ ~ IeléL233 
Hu ése a 
' .. 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO 
Barómetro a 0 .0 y nivel del mar, 760,4; Humedad 
relativa, 60 :>Or 100. Velocidad .en 24 J:oras, 310 k i ló-
mPtros Estado del cielo, semu:lespe¡ado. Tempera-
tura máxima a la sombra, 9,4. Id. mínima id. -5,00. · 
ldem en tierra, - 4,5. Oscilación termométrica, ·14 .4. 
La conferencia del señor Prieto 
La posición de los socialistas 
ante la República 
MADRID, 5.- Bastante antes de la 
hora anun ciada, las doce de la mañ ana, 
el Teatro Pardiñas, donde.c:;ebía celebrar 
s u anunciada conterencia sobre el tema 
«Los socialistas y Ja Repú blica>, don 
Jndalecio Prieto, se hallaba totalmente 
a barrotada. Ante las puertas del gran-
dioso coliseo se agolpaban numerosos 
individuos que pugnaban por entrar en 
el abarrotado local. 
Al aparecer en. el escen~rio-que ocu-
paban señoritas pertenec~ente.s a la .Ju-
ventud Socialista -don Inttalec10 Prieto 
íué acogido con una gran ovación. El 
público puesto eo pie, daba vi.vas a los 
homÍll'e~ honrados y al Partido Socia-
lista. Acto segaido el público cantó.la 
Internacional. 
Empieza dioiendo que pocas veces, o 
acaso ninguna, se baya asoma~o a la 
tribuna pública con tan honda preocu-
pación ~orno hoy. 
Pone de relieve que habla con repre-
·sentación exclusivamente personal y no 
se le oculta que ello ba de influir consi-
derablemente en el ánimo del público 
y qae Maso sus palahr~s pued~n d;frau-
d ar la ·expectación y muchas ll~tSlO~~S. 
Noi; encontramos en una s1tuac1on 
rque califico de, trágica par¡,t .el Partido 
;Socialista al tener que asumir su verda-
·deró estado de partido de clas.e para.ºº 
¡p erder las conquistas obtenidas . Dice 
'º º comparte .el criterio de algun as o tras 
p ersonas para· él r~s~etable~ , ya .q~e no 
-es un desengañado, sino un insat1stecho 
de la República. Dijo que si por desgra-
cia el Partido Socialista lu viera que asu-
mir ·el Poder, no estaría capacitado. Esa 
de¡;¡gracia se avecina .. Añade qne .viene 
no sólo a poner de reheve sus ilus1ones,-
sino sus temol'es ya que se acerca el 
momento en que el Partido Socialista Y 
fas organizaciones sindicales tendrán 
.que actuar decididamente. Fre~te.a ~n 
{:apitalismo in transigente y anticnstla-
no no hay más qu·e las masas proleta 
ria s. 
Estamos en el deber de fus ionar aque-
llas fuerzas proletarias y sindicales q~e 
e stán a nuestra derecha y a nuestra iz-
quierda para .c~m~ati~ .ª los que nos 
niegan toda re1 vmd1cac10n. 
· La cla~e obrera µo va a· salir. a defen· . 
der la República para sostener un Go-
bierno presidido por Lerroux. ~uest:as 
masas deben salir a la calle para extin-
guir todo lo podrido que exi¡:.te en Es-
paña. . ·. . t· 
Nosotros no .nos considerarnos v1c i-
mas de ninguna· denota electoral por 'el 
hecho de ver disininuído el número de 
representantes· en Cortes, por las ?ifras 
de los escrutinios electorales, .sufnendo 
toda clase de coacciones trente a todos 
los resortes caciquiles los números re-
volan que el Partido Soci~lista es ~on 
sus dos ipillones de aúfrag10s el partido 
más potente de la izquierda y de la de-
recha de España. 
DesJ·p que abandonamos el Poder se 
ha iniciado una persecución Contra 
nuestras organizaciones y donde hay un 
Ayuntamiento socialista allá va un de-
legado gubernativo .con todos los resor-
tes y arnaf1os que u saba la monarquía 
para deslitui rlo. En el campo los t erer-
tenientes al amparo de los que ejercen 
el Poder ha provocado una baja formi-
dable en los salarios d'e seis y · siete pe-
setas qüe cobraban los obreros a_ntes, 
percibe hoy dos, nos cincuenta y tres . . 
En un documento q ue llena d e emodón 
a qui en lo lee un s ecre tario de una So- . 
ciedad obrera agrícola me escribe-aña-
de-diciendo que los olí vares fueron 
ocupados pol' la Guardia c_i vil al Sllrvi 
cio como en los peol'es tiempos del ca-
cique y expulsados de ellos los obreros 
pertenecientes a la U. G. '11 • Para derri-
bar todo esto es por que se levantan las 
huestes del partido. 
La Universidad tiene ·que abrir ex-
clusivamente sus pu ~rtas para el espa-
ñol joven que a tra vés de la .escuela pri-
maria denota ansias de cultura. Debe ir 
cogido de Ja mano del Estado para ex · 
traer de este maravilloso pueblo espa-
ñol sus virtudes . Hay que cerrar las 
Universidades al seiioritismo y fl.brirlas 
a los hijos de l pueblo. 
El paro obrero no puede quedar ni 
ol vidado ni di fe rido. El campesino que 
ve ía atisbos de jus tiei<t en Ja Hepú blica, 
no se resigna ahora, y · hace bien , a 
oculta r su miseria . El problema del pa-
ro es cada _rlfa má:s angLlSliosu. Los tra-
bajadores que fuflroh a las minas hoy 
cerradas, vuel ven a sus lares aumentan-
do así el paro, Dicen que habrá que sa-
ca_r dinero de donde sea y nosotrns no 
nosa partamosde eso . . Yo voy a decir 
dónde lo ha y . 
Alude a s u pa50 por e l rninisteiio de 
Hacienda, diciendo que la µ lus valía 
del oro que tiene el Banco de España 
para garanlía del billetaj e, alcanza 110y 
el ciento c uarenla y dos por ciento de 
su valor nominal , llegando a la conclu -
sión de que esa plus valía asC'iende a 
3.3410 millones de pesetas. Sin tocar esLe 
oro-que no se p uede movilizar h asta 
tanto que se realizase la implantación 
del patrón· oro-se p uede a brir un cré-
dito con tra é l, ya que esta plus valía 
por el acuerdo de l as Cortes Constitu-
yentes pertenece al Estado. 
Hay que ~cudi r c on µresteza en· aux i-
lio de los cam pesiuos q ue está u en si-
tuación inferior al ob rero ele la ciudad. 
El paro obrero en los ca mpos no pue-
de tener rem edio inmediato mientras no 
se cambie la estruc:tura por grandes 
obras de regadío. Hay que realizar 
grandes obras hidr~ulicas, pero no con 
el ritmo lento de ahora. 
Al final de su discurso, como ya lo 
había sido en distintos pasajes de él, el 
ex min istro tué <.. va::ionado. 
!!!lm .................................. ..._ ....................... 111!' 
Sorprendente baja en los precios de 
los ·coches de 4 cilindros y 8 cilindros 
Sedan 4 cilindros, 11.150 
Sedan 8 cilindros, · 12.550 
Más bajo de pre~i9 ,el13 H P. 
v 'éntas al contado- Ventas a plazo. 
. . . 
., CONCESIONARI() 
HUI~nm HlM~OlUílR MHff lHn~ 
~lcoraz, 4 Teléfono 22 Hues.ca 
Eu la carretera de Poleñ.ino 
Choca una camioneta y un 
autobús de viajeros, resul· 
tando siete heridos de 
consideración 
. ZARAGOZA.-En el kilómet ro 11úmero 
2 de la carre tera de Poleñino se ha produ-
cido un accidente cuya importancia no es 
la que en los primeros momentos se sos-
pechó. 
Par la citada carre tera marchaban la ca-
mioneta per teneciente a la matrícula de· 
Zaragoza, nú mero 5.83 1, :y el autobús Ele 
viajeros que hace el servicio entre Zarago-
za y Villamayor , conducido por Gregorio 
\Talero Comín, de 22 años de edad . 
Por causas que todavía .se desconocen 
los dos vehículos chocaron y el au tobús, 
como consecuencia del encontronazo, fué 
a estrellarse contra un árbol de la ca-
rretera. 
La carrocería del coche resultó destro-
zada y heridos los siguientes viaje ros, to-
dos ellos vecinos de Villamayor: 
T omás F ernando Lostao, de 22 a1'íos; 
Agustín Isaac, de 40 años; Amadeo Fer-
nando, de 39 años: Francisco Abad , de 40 
años; Mariano ~ague, de 35 años; Silvestr'! 
Pisa, de 50 años, y U rbano Escolao, de 42 
años. 
Los viajeros que resultaron ilesos aten-
dieron a los heridos y los trasladaron a 
Zaragoza, donde les fué practicada una 
cura de urgencia. 
Después fueron conducidos a Víllama-
yor, d0nde el médico titular de la locali-
dad, don José Palacios, les pract i~ó una 
nueva cura y diagnosticó las heridj!S de 
pr<?.nóstico reservado. 
El J uzgado se personó en el lugar del 
suceso y rea lizó las diligencias oportunas. 
ll'QllHlllllHIHllHllllllllllllllllllllllllllHIHHllllll&lllll._ 
La liLertad dé Cataluña 
El señor Companys, en un 
banquete, dice que hay que 
formar el frente único 
BARCELONA.-EI presiden te de la Ge-
neralidad se ha trasladado hoy a T arrasa 
para presidir el acto conmemorativo de la 
victoria electoral reciente, al que asistiero1_1 
los concejales de izquierda elegidos. Acom-
pañ© al señor Companys el consej ero d~ 
Gobernación, y fué recibido por el Ayun-
tamienio en pleno, pasand0 después al 
local de la F raternidad Republicana, donde 
se obsequió al presiden te con un ban-
quete. 
E l señot Companys pronunció un dis-
curso en el que dijo que necesitada que el 
pueblo le concediera un margen de con-
fian.za para realizar la obra que se propone 
llevar a cabo el Gobie rno de la Generali-
dad. 
Añadió que oía hal.ilar de los peligros 
que amenazan a la libertad de Cataluña y 
a la de la República; pero cuando esto su-
cede, no hay que preguntar lo que harán 
nuestros enemigos. sino lo que har-án los 
catalanes. 
•••c111•c••M 
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Es casi seguro el planteamiento de la crisis total 
Una ~amida a la que se can• 
cede gran importancia política 
Manifestaciones del suLsecre-
tario de GoLernaeión 
El subsec·aetario de - la Gobernación al 
recibir a los periodistas les ha dicho que 
el señor iYfartínez Barrio había marchado · 
· al mínisterio de- Hadenida para entrevis-
1 ta,rse· eun el señ'or Lara. 
1 Ha· aífad'i.d o qU'e· la lrainqmllírfdad' en Es-
; ¡nafüt era rnmp-ietél'.· UnicamJente fuiabfa que 
registrar fos pequ1eilÍ1<'JS· sm•ces0g. eSl!:l'll'a•r·es 
ocurrid'os lh:iy y- el' a'sal'tl'l' a· vaTia·s trend'as 
en ef puebl'o, d'e Herrera· del l?,l'sul'e11ga>.. 
Ha negado que el' an'tl•n1::fad'o mfrfo, eff ef · 
ql)e debfan tomar- paTte c-omunistas, sfodi'-
calistas y sociali"stas· (por· ést0s er seifor· 
Largo Caballero) se· hv.biera suspendido· 
por orden del" Gobierno. La· suspensión: 11.a· 
sido cosa de lbs· organi7.adores. ' 
Los suce"S"o"S' escolares' 
Esta mañana el Tribunal" de Urgencia· 
ha visto la causa instruída contrai dbs es--
tudiantes de la F. u: .E. que füeron dete'" · 
nidos el dí¡i .'.25 del pasado Enero·di.trante · 
los sucesos ·escolar.es y a los .que se les, 
ocuparon armas. 
El fiscal l;ia solicitado para uno de .ellos· 
la pena de cuatro meses y un día de arres-
to y para el segu~dd la pena de un mes 
y un día de arresto. 
- Hoy no creo que· ocurra nada. Maña-
na, cuando salgamos d'e' Consej o ... 
Y sin terminar . la fira1se ha continuado 
diciendo: 
- Ustedes, los period!istas, andan uR' 
poco despistados, pues dan• i>mportancia a 
las conferencias de hoy y no· re enteraroB 
de otra celebrada la semana ainitttl"ior, cuyo· 
interés político culminó el pasad() sábado. 
A pesar de los esfuerzos hechos por los 
pedodistas nada más han podldb· obtenel"" 
def miinistro que les hablab~. 
A l'a>s cuatro y media ha salido· el señor 
Lerroue<;; y los demás comensales. Dlrigién-
d:ose a• éstos, ha dicho: 
- Miren ustedes qué nube de notarios. 
El sefro·r Martínez Barrio ha dicho · a los 
repor treI'0s- que durante la comida se ha-
; b íwn liirn~tado a cambiar impresio nes sobre 
cl!ivers0s as-l!l!ntos, entre ellos de varios ·que 
· afectan a O bras Públicas. 
El señ0r Lerroux ha intervenido, d i-
' ai~ndo: : Nos; h:emos ocupado de la inunda.--
.: ción de· lispa·fü,a. · 
;---Es0 ~ráí ¡¡>or mediación de las 'obras· 
. hidráulicas, ha replicado··un reportero. 
' -Naturalmente, ha contestado el jefe · 
del Gobierno; y ahora vamos a estudiar el 
Ha defendido a los dos procesados el 
se ñor Jiménez Asúa. · 
' proyecto· del q.ue mañana nos ocupcaremos · 
, e n el -Consejo .. El señor Lorenzo Pardo .ha· 
instalado en los sótanos del Palacio de la 
Müsica·. una exposición de sus proyectos de 
¡ obras·hid¡.áulicas y vam-os a visitarla. . · 
El T ri bunal ha dictado· se ntencia conde-
natoria con arreglo a la petición fisca l. 
El público numeroso que llenaba la sala, . 
ha protestado del fa llo. 
Esta mañana se ·han dado las primeras 
clases en todos los Centros de enseñanza· 
con normalidad. Cuando los estudiantes 
han conocido la sentencia recaída han pro-
movido ruidosos inciden tes, siendó suspen-
didas las últimas clases y cerradas las Fa-
cultades. · 
Los escolares han colocado bancos de· 
madera en las vías de los tranvías pa.ra• . 
impedir l a circulación .IHan apedreado. a· la, 
fuerza pública. ",. 
Por la tarde la tranquil idad ha sido abso-
luta. 
Se acentúan. los rU1D:Oá"es. d:e-
Durante toda la, mañana han, cirnufado 
por Madrid,. rumor.es aseg_urando el plan-
teamiento de la crisis,. por discrepancias 
surgidas en el seno del Gobierno, respecto 
de la apreciaci6n del momento políticoc 
La veracidad de estos rumores hia. veni-
do a confirmarla las declaraciones del se-
ñor Mar tínez Barrio, publicadas e·a «-Blanco 
y Negro•., y. las confenenGias. q·N.e cd s.eñor 
Lerroux ha. cele1"rado c:,;on vauios lilíl:inis.,tros. 
I!...os. period.isbas han intentad.o. Íilillterroga.r 
al señ.or Martínez l3a,rrio, pero. éste se ha-
. bía ausentado de su, despacho. para trasla-
darse al mi ribsterio de li:Iia.cienda, 
También ha iinli.ervenido en la conversa-
ción el señor. Guerra del Río, diciendo 
¡ que respeGto· a la crisis «estamos en mo-
i mentos-de· eufüria,.. . 
· Nuvas. declaraciones del 
. ii.;r Lerroux 
se-
. E l jefe del· G0b.ierno ha recibido a los 
periodistas- a. lais dliloco de la tarde en su 
despacho.de La Presidencia. 
Les, ha•nepetÍld:o. que el almuerzo en el 
· B.itz· n:o había tenido importancia política, 
pues los comensales se habían limitado a 
tratar del p·ro·yecto de- obras hidráulicas 
del señor L.(}rem10 Pardo. 
. u~ pe11i@dis.ba }e ha dicho que se había 
de una huelga general, para impedir que 
se llev.e a. ccab.o el homenaje orga.nizado p<'lr 
el Gobierno en honor del director general 
di:· Seg·ud<dad, y de otras personas que se 
destacar@l'l en la represión del pasado mo-
vimien t0. revolucionario . . 
E l señolf Lerroux ha contestado: 
- ·PU.es.si. declaran la huelga general, no. 
la declararán ni el P residente de la Repá-
bhea, ni el Gobierno, ni el director gem;ral1 
d'e Seguridad, ni las fuerzas de Asalto,. ni la 
Giuaudia dvil. 
En esñe·momento ha entrado en el des-
pacho del señor Lerroux el ministrn. de 
~a Go.b.ernación, retirándose los periodistaS, 
Se anuncia un deLate po.litico 
Hay q ue hacer el frente único que p0- ' 
drá servir al res to de España para que se 
fo rme la solidaridad entre los repub.fü::a-
Una comida e-n el D.itz 
El ministro de la Gobernación ha estado 
a la una de la tarde en Hacienda con:{hen-
ciando con el seuor L.ara. Ambos .han 111ar-
chado al Ho.úel Ri-tz, e·n donde han alinor-
zado con los. señores Lerrou..x, Alba y Gue-
rra del Río. 
Los ru mores de cris is han tenido eco 
en l0s pasillos del Congreso. Se asegu.,. 
raba q ue en la s es ión de mañana el f e-
ñor Salazar Alonso planteará un debate 
pnlítico pidiendo a los po.pubistas agra-
i:ios qu e hagan uua declaración termi-
nan te de acatamiento a la República, 
pues el jefe señor Gil Robles no lo h izo 
en s u discurso de ayer en Sevilla y tam-
bién pedi rá a los socialistas que defi nan 




La Poiicía busca a los auto-
res de los ''sabotages" en 
los autobuses 
BARCELONA.- La Policía ha ten ido 
conocimiento de que se habían reun ido 
elementos organizadores de los •sabota-
ge » en tranvías y autobuses. 
;E n vista de ello, se ha movilizado una 
b·Í·igada de agentes y una sección ele guar-
dias de Asalto, sin que hasta este momento 




El do mingo próximo: 
¡Extraordinario acon tecimiento! La in-
comparable y sedur.tora Marlene Dietrich , 
en <El·cantar de los cantares». UH" fi l m de 
emoción suprema, crc;ado por el gran Ma-
moulian. lTablada en español, por dobles. 
UIH8Hlll11111111H•HlllllHlllllllHllllllll .. lllllllllll1111111111 
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Siempre los fi l rn s de primera categoría 
lin breve: 
Ufilms, presen ta 
' Mariot Bel! y 
Alber lJrejean, en 
Su. alteza la vendedora 
...................................................................... 
E l fascio, la i mitación a Mussoli-
ni e Hitler, ha ganado a los snohs 
que gustan en -ideas y en corbatas 
de ir a la última moda 
j\ las Cl!Latro de la tarde una personali-
dad radk'al que o~upa una car tera en el 
aCtual Gobierno ha salido del hoteL 
-~Qné hay de crisis?, le han preguntano 
los p.eriodistas: 

















J. Gascón de Ootor 
Coso G. Hernández, 43 
(Junto a la Farmacia Nueva) 
Se afirmaba que este _d ebat.e. tend,rá 
extrao rdi nar ia iru po rtancia polílica, has~ 
ta e l extremo de q ue se platltea rá la cri~ 




· P roducción de 
LECHE DE VACAS 
Régimen higié nico y moderno. 
P ureza . 
Venta y distribu-
ción e n Huesca 
Se ha puesto a la venta 
· Uame a l· 
Teléf. 240 R ó 240 X 
Avise al Despacho del Cos o 
G a r Cía Hernánde z, M (a ntiguo 
de la Gran ja), y le s erá servida 
a domicilio e n botellas 
precintadas 
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